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Proyecto Coeducativo: Diferentes Sí, Iguales 
También 
Título: Proyecto Coeducativo: Diferentes Sí, Iguales También. Target: Maestros y Profesores. Asigantura: Ciudadanía. 
Autor: Lucía Moreno López, Licenciada en Pedagogia y Diplomada en Magisterio Especialidad en Educación Especial. 
ecesidad de fomentar el cambio en las relaciones interpersonales, constituyendo al alumnado 
en la autonomía personal, lo que supone romper los estereotipos y los prejuicios de los roles 
por sexos, es lo que nos impulsa a creer, que sería muy favorable la creación de un grupo que 
focalice la coeducación como objetivo prioritario, aportando ideas y pautas concretas de actuación. 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
CEIP ubicados en barrios de clase media. La gran mayoría pertenecen a familias del barrio, de 
padres trabajadores y estatus social medio-bajo y con un nivel cultural heterogéneo. 
Se da además el caso que un alto porcentaje del alumnado es de procedencia magrebí, 
sudamericana y etnia gitana con claras influencias culturales en donde son habituales los 
comportamientos sexistas y la discriminación de la mujer. 
La circunstancia que nos empuja principalmente a la realización de este proyecto y que nos motiva 
es que se pone de manifiesto que no es posible un espacio de paz si no se consiguen relaciones de 
igualdad entre los miembros de la comunidad escolar. 
La inclusión de la coeducación en el currículum se apoya en argumentos legales y por razones de 
tipo social. 
Así como en la Constitución Española en sus artículos 14 y 9.2 se establece la obligación que 
corresponde a los poderes públicos de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra, sean reales y efectivas, superando los obstáculos que 
impidan o dificulten su plenitud, así como facilitar la participación de todos los ciudadanos y las 
ciudadanas en la vida pública, económica y social. 
El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece que la Comunidad Autónoma propiciará la 
efectiva igualdad del hombre y la mujer andaluza, promoviendo la plena incorporación de ésta en la 
vida social y superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica y política (art. 12.2) 
En la Ley Orgánica de Educación se hacen referencias explícitas a la superación de todas las 
discriminaciones. 
 
 
N 
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Y a nivel nacional 
• R.D 1686/2000, 6 octubre. Observatorio de la Igualdad de Oportunidades 
• Ley 39/99, 5 de noviembre. Conciliación de la vida familiar y laboral 
 
Así después de hacer referencia al marco legal también es importante que contrastemos con el 
momento social actual, en el que a diario nos bombardean con noticias sobre abusos que son 
consecuencia de discriminación de género, y es un tema que se debe de radicarlo desde la escuela, 
con ayuda conjunta de la familia y de la sociedad en general; y para educar a una sociedad desde la 
igualdad, creemos que es necesario empezar esta educación de valores desde la escuela. 
En este sentido desde el Centro Educativo queremos aportar que la sociedad se eduque desde  la  
Educación Infantil (etapa en la que aparecen las primeras diferencias y la “segregación por género” 
que es una clara preferencia de los niños y niñas para jugar con sus iguales) hasta Educación 
Secundaria tratar de cambiar algunas conductas sexistas propias de nuestra herencia social e imprimir 
en las nuevas generaciones hábitos y conductas propias de personas educadas en la libertad y en el 
respeto mutuo. 
Por último, sería un buen momento para reflexionar sobre nuestra práctica docente, nuestro 
lenguaje, nuestras actitudes… En definitiva, hacer autocrítica de nuestra labor como medio de 
renovación y formación. 
OBJETIVOS 
Objetivos generales 
• Desarrollar actitudes de igualdad en el entorno próximo y modificar actitudes que reflejan 
comportamientos sexistas. 
• Concienciar al alumnado de la importancia de valorar a los compañeros/as como personas y no 
en función del sexo. 
• Inculcar a los/las alumnos/as la importancia de ser personas libres, autónomas y no 
dependientes, para establecer relaciones equilibradas y constructivas,  fomentando la 
educación en la libertad, solidaridad, tolerancia y convivencia democrática y respeto a los 
derechos y libertades. 
 
Objetivos específicos 
• Iniciar un enfoque educativo de coeducación. 
• Ser capaces, espontáneamente, de establecer grupos heterogéneos y equilibrados en 
actividades individuales, lúdicas y deportivas, así como plásticas y artísticas. 
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• Suprimir de su lenguaje habitual expresiones e insultos de carácter sexista y que aprendan de 
forma alternativa otras expresiones que demuestren respeto e igualdad. 
• Aprender y comprender que niños y niñas, chicos y chicas, hombres y mujeres somos iguales y 
podemos hacer las mismas cosas. 
• Mejorar el clima de convivencia tomando como punto de partida las relaciones de igualdad. 
• Reflexionar con el alumnado sobre actitudes violentas, sobretodo contra las mujeres, y 
aprender modos de comportamiento pacíficos, tolerantes, de respeto mutuo. 
• Poner de manifiesto los estereotipos existentes a la hora de distribuir las cargas familiares, así 
como tomar conciencia de la importancia de colaborar en las tareas, valorando el trabajo 
doméstico. 
• Analizar el medio en el que se educan nuestros alumnos/as, en relación con los 
comportamientos en el rol del sexo. 
• Descubrir la influencia y actitudes de padres/ madres y otros agentes en relación a los roles 
sexuales. 
METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES PROPUESTAS 
El método de trabajo que utilizaremos será práctico, lúdico, activo, participativo y dinámico, donde 
el responsable del proyecto coeducativo tendrá una influencia decisiva en el proceso ya que, además 
de coordinarse con el resto de profesores de forma transversal a la hora de intercambiar impresiones, 
sugerencias y propuestas, tendrá que impulsar y motivar a los alumnos, mantener un clima de 
armonía y buenas relaciones, orientar, instruir, facilitar la toma de decisiones y la búsqueda de 
documentación o apoyo, establecer criterios definidos de comportamiento y pautas de trabajo, etc., 
al igual que las familias. 
Además hay la necesidad de incorporar técnicas de actuación o medidas complementarias que nos 
lleven a potenciar al grupo más desfavorecido o menos valorado para ayudarle a alcanzar el nivel de 
igualdad real. (Medidas de Acción Positiva).  
Se promoverá una enseñanza recíproca en la que alumnos de cursos superiores ayuden con su 
experiencia a los de cursos de niveles inferiores, especialmente en lo relativo a talleres.  
Se potenciará la creatividad y la imaginación a la hora de usar diferentes recursos: cómics, dibujos, 
símbolos, láminas, cuentos, lecturas, dramatizaciones, interpretación de roles, encuestas, juegos y 
juguetes.  
Se facilitará la construcción del aprendizaje significativo, estableciendo relaciones entre los 
conocimientos y experiencias previas y los nuevos aprendizajes.  
El enfoque metodológico será en todo momento globalizador. Para ello organizaremos los 
contenidos en torno a ejes que permitan abordar los problemas, las situaciones y los acontecimientos 
dentro de un contexto y en su globalidad.  
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Se fomentará en todo momento un clima estimulante in situ  favorecedor de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Un ambiente distendido permiten el trabajo cooperativo entre el alumnado y 
propician la superación de los conflictos mediante el diálogo y el debate exponiendo diferentes 
puntos de vista.  
Partiremos de un análisis crítico de las ideas que tiene el alumnado sobre la igualdad entre sexos 
mediante cuestionarios adaptados a los distintos niveles.  
Planificaremos una serie de actividades más o menos a largo plazo y otras que serán tareas 
puntuales y que irán encaminadas a la consecución de los objetivos.  
Por otra parte será fundamental el trabajo de los/as tutores/as, sin los/as cuales este proyecto no 
podrá realizarse, además de la participación de las familias. Así pues podemos decir que es un 
proyecto de todos y todas.  
Colaboraciones:  
• Contaremos con la colaboración de las Asociación de Madres y Padres.  
• Pediremos colaboración a otras instituciones públicas como el Instituto de la Mujer, 
Ayuntamiento… para la realización de algunas actividades.  
• Contaremos con la colaboración del personal no docente del Centro, para llevar a cabo tareas y 
actividades.  
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 
Realizaremos unas actividades par llevarlas a cabo a largo plazo, otras a medio plazo y otras que 
serán puntuales y diversas.  
1. Largo y medio plazo: 
Creación de talleres (teatro, costura...) en las que participen indistintamente niños y niñas y servirá 
para representar alguna obra que trate de la igualdad entre sexos. En el taller de costura se 
confeccionarán trajes y ornamentos para el taller de teatro.  
Talleres extraescolares de: cocina, baile, informática, deportes..., donde habrá un acercamiento 
igualitario a las diferentes actividades, tanto en nuevas tecnologías, como en tareas domésticas y 
deportivas.  
2. Actividades puntuales: 
A)Para trabajar con el alumnado.  
• Artículos alusivos al tema para el periódico.  
• Coloquio sobre la violencia de todo tipo.  
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• Análisis de letras de las canciones que más cantan y escuchan.  
• Analizar, tras la lectura de cuentos tradicionales, el papel de los personajes, cómo se comportan 
y por qué.  
• Jugar a reinventar estos mismos cuentos.  
• Charla-coloquio alusiva al tema por parte de alguna persona perteneciente a otras instituciones.  
• Organización de actividades deportivas en las que participen niños y niñas como partidos de 
fútbol o campeonatos de pin pon, etc.  
• Calendario de pretextos para celebrar y educar. 
• Día Internacional de la Tolerancia ( 16 noviembre) : Juego de roles. Cada ciclo educativo 
escogerá un tema, representará distintas situaciones en las que se visualicen situaciones 
tolerantes e intolerantes. Al final elaborar una historia por grupos en la que se refleje la 
tolerancia. Posterior debate.  
• Día universal de los derechos  del niño (20 de noviembre): Lectura de artículos. Poner en 
conocimiento del alumnado los derechos y deberes de los y las menores. Juegos. 
• Día mundial de la televisión (21 noviembre) : Analizar a través de los anuncios 
publicitarios y programas que ven los alumnos y alumnas cuáles son los valores que se 
pretenden difundir y valorar las posibles repercusiones.  
• Día internacional contra la violencia hacia las mujeres (25 de noviembre). Estudio de 
casos. Resumen de una caso de violencia de género, discusión sobre el tema  y 
conclusiones y alternativas a la problemática actual. 
• Día de la Constitución (6 de diciembre): Lectura de los artículos que hacen referencia a la 
igualdad de hombres y mujeres.  
• Navidad : Análisis de los anuncios de juguetes. Cada alumno/a observará el anuncio del 
juguete que más le guste y recogerá sus observaciones en un folio o ficha. Pedir 
colaboración para ello a sus padres y madres. Poner en común estos datos en clase y 
colocarlos en un mural colectivo. Pensar anuncios alternativos para cada uno de los que 
hemos observado (cambiando los roles)  
• Día de los derechos humanos (10 de diciembre). Realización de actividades con relación a 
los derechos humanos que más nos interesen y lo trabajaremos de manera cooperativa. 
• Día escolar de la paz y la no violencia.  (30 de enero): Juegos solidarios y cooperativos.  
Realización de la actividad “Descubriendo otros juegos”. El alumnado se agrupará en 
función de sus afinidades lúdicas (fútbol, muñecas, baloncesto,...) Se les propondrá que 
se intercambien los juegos de manera que practiquen los juegos seleccionados por otro 
grupo.  
• Día de la mujer trabajadora (8 de marzo) :Presentación de la historia de la elección de 
este día. Monografías. Análisis de la situación de las mujeres en el mundo. Lluvia de 
ideas. Cada alumno/a dará al menos una idea después de haber escuchado la historia de 
algunas mujeres. Ideas sobre la mujer. Se irán anotando por un moderador o 
moderadora, después resumen y extracción de conclusiones. Audición de canciones 
escritas a las mujeres. Reflexión.  
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• Día del Padre (19 de Marzo): Valoración del papel del padre.  Reproducir de forma oral o 
escrita una jornada de la vida cotidiana en su casa. Trabajo que hace su padre, madre, 
ellos y ellas y posterior análisis. Realización de trabajos manuales 
• Día internacional contra el racismo (21 de marzo)  
• Día de la Madre ( Primer Domingo de Mayo): Análisis de una jornada de la vida cotidiana 
de una familia. Valoración del papel de la madre.  Realización de trabajos manuales.  
• Día mundial del trabajo (1 de mayo): Valoración de las profesiones ejercidas por hombres 
y mujeres, informar sobre la importancia de las profesiones y el derecho de realizarse 
profesionalmente hombres y mujeres en lo que deseen. Fichas alusivas al tema.  
 
B) Para trabajar con los padres y las madres:  
• Charla-coloquio en la sala de usos múltiples del centro por parte de alguna persona o personas 
pertenecientes a otras instituciones.  
• Información por parte del profesorado sobre el programa que pretendemos llevar a cabo para 
requerir su colaboración en algunas tareas concretas.  
• Realizar reuniones con los padres/madres para implicarlos en nuestro Proyecto. 
• Realizar actividades coeducativos dirigidas a los padres/madres con el fin de sensibilizarles e 
informarles. 
a) Día de la mujer. 
b) Video - forum. 
c) Campaña sobre juguetes no bélicos y no sexistas. 
d) Folletos, carteles, exposiciones de cuentos no sexistas, de trabajos realizados por los 
alumnos. 
La educación no sexista o la coeducación, además de ser un trabajo personal, ha de articularse de 
forma colectiva en el proyecto educativo del Centro. En este proyecto han de incorporarse el 
alumnado, el profesorado y las familias, e interesa a hombres y mujeres.  
 
RECURSOS 
Para lograr los objetivos propuestos utilizaremos todos los materiales disponibles en el Centro, así 
como aquellos que nos puedan ser brindados desde otras instituciones (Ayuntamiento, Diputación, 
AMPA... 
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Propondremos libros de lectura tales como: 
CESCO, Federica de     
CESCO, Federica de   
CRUZ, Sor Juana Inés de la    
CRUZ, Sor Juana Inés de la     
DONNELLY, E  
ENDE, Michael  
FILIOL, Luce 
FRANK, Ana 
GEORGE, Jean C. 
GRIPE, María 
GRIPE, María 
HALASI, María 
 HALASI, María 
KORCHUNOW, Irina 
LEVOY, M 
MANZI, A 
NOSTLINGER, Christine 
NOSTLINGER, Christine 
PATERSON, K. 
PATERSON, K. 
PATERSON, K. 
PLATT, Kin 
 PRESSLER, Mirjam 
PRESSLER, Mirjam 
PROCHAZKA, Jan 
SMUKER, Barbara 
SUTTNER, Berta von 
WOOLF, Virginia 
WOOLF, Virginia 
ZAYAS, María de 
ZAYAS, María de 
Bajo el viento de la Camarga; Alfaguara 
Libre como el sol; Juventud. 
Respuesta a Sor Filotea de la Cruz; Laertes. 
Sonetos y Endechas; Labor. 
La media roja; Alfaguara 
Momo; Alfaguara. 
MarÍa de Amoreira; SM ed. 
 El diario de Ana Frank; Plaza Janés. 
Julie y los lobos; Alfaguara 
La hija del espantapájaros; SM ed. 
El abrigo verde; SM ed. 
Primer reportaje; SM ed. 
La del último banco; SM ed. 
Una llamada de Sebastián; Alfaguara 
Tres amigos; Alfaguara. 
 El loco;La Galera (colt "Los grumetes"). 
 Gretchen se preocupa; Alfaguara. 
Una historia familiar; Alfaguara. 
Ame a Jacob; Alfaguara. 
La gran Hilly Hopkins; Alfaguara. 
 Un puente hasta Therabithia; Alfaguara. 
 Chloris y el nuevo padre; Loguez ed. 
Chocolate amargo; Alfaguara. 
Y por fin habló; Alfaguara. 
Lanka; Alfaguara. 
Huida al Canadá; Noguer. 
Historia de una vida; Imp. Pulcra. 
Una habitación propia; Seix Barral. 
Tres guineas; Seix Barral. 
Novelas ejemplares y amorosas; Alianza 
ed. 
Desengaños amorosos; Cátedra. 
 
Películas: 
Rosalie va de compras. 
La flor de mi secreto. 
Caminando juntos hacia la igualdad 
Todo sobre mi madre. 
El bola. 
Te doy mis ojos. 
Solas. 
Como agua para chocolate. 
Tomates verdes fritos. 
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Felpudo maldito. 
Juana de Arco. 
Juana la loca. 
Mulan. 
Madame Bovary. 
Un asunto de mujeres. 
Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. 
No sin mi hija. 
Malena es un nombre de tango. 
Devuélveme a mi hijo. 
Thelma & Louise. 
Ana y el rey. 
Libertarias 
 
Videos: 
A por todas.  
Instituto de la Mujer. Madrid, Instituto de la Mujer, 1988, 15 min. (Educación para la igualdad. 
Adolescencia. Autoestima.) 
Anuncios en televisión. 
Instituto de la Mujer. Madrid, Instituto de la Mujer, 1998, 14 min. (Cambios de actitudes. 
Estereotipos.) 
Al sur. 
Instituto de la Mujer. Madrid, Instituto de la Mujer, 1988, 20 min. (Mujer. Diferencias de género.) 
Cuestión de sexo (1). 
Instituto de la Mujer. Madrid, Canal +. (Roles sexuales. Diferencias de género. Cambios de 
actitudes.) 
Serie presentada por Desmond Morris que explora las diferencias que separan al hombre de la 
mujer: “Distintos pero iguales” ,“El lenguaje de los sexos”, “Modelos de amor”. 
Cuestión de sexo (2). 
Instituto de la Mujer. Madrid, Canal +. (Roles sexuales. Diferencias de género. Cambios de 
actitudes.) 
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La publicidad y las niñas. 
Instituto de la Mujer. Madrid, Instituto de la Mujer, 20 min. (Educación no sexista. Educación para 
la igualdad.) 
Mujer y publicidad en T.V.E. 
James, K. & Asociados. Madrid, Instituto de la Mujer, 1986, 9 min. (Estereotipos.) 
El reto de la tecnología. 
Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (PNTIC). Ministerio de 
Educación y Ciencia, 1989, 16 min. (Igualdad de oportunidades. Nuevas Tecnologías.) 
El precio de la novia. 
Sarmiento, Carmen. Madrid, Televisión Española (TVE), 1990, 62 min. (Mujer. Discriminación sexual. 
Trabajo.) 
La incorporación de la mujer al trabajo retribuido. 
Universidad Politécnica de Barcelona. Instituto de Ciencias de la Educación. Madrid, Instituto de la 
Mujer, 1988, 29 min. (Orientación profesional y académica. Trabajo.) 
El voto femenino en España. 
Vídeo FONIC. Madrid, Instituto de la Mujer, 1986, 26 min. (Aspectos Históricos. Feminismo.) 
Páginas de Internet: 
www.pangea.org/edualter. Página donde aparecen las propuestas de distintas ONGD sobre 
Educación para el Desarrollo. Incluye varios documentos, en torno a temas a tratar dentro de la 
educación para el desarrollo como interculturalidad, educación para la paz, resolución pacifica de 
conflictos o consumo responsable. Ofrece también interesantes enlaces con otras páginas que 
trabajan el tema. 
www.nodo50.org/aspa. Nodo que contiene la página web de la asociación andaluza por la 
solidaridad y la paz (ASPA). Contiene información sobre campañas de sensibilización, proyectos y 
material didáctico. 
www.juntadeandalucia.es/iam Instituto Andaluz de la Mujer. Contiene informaciones sobre 
formación y empleo, sobre violencia contra las mujeres, educación y salud. También enlaces, 
programas y datos en cifras. (para prof. y alumnado) 
www.mujeresenred.net Mujeres en Red. “El portal de género en Internet”. Contiene información 
sobre la situación de las mujeres en el mundo, que se puede buscar por países y continentes o por 
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temáticas: derechos humanos, arte, ciencia, consumo, desarrollo, discapacidad, ecología, historia, 
globalización, publicidad, trabajo y muchos temas más. 
También incluye información sobre nuevas tecnologías y software libre, campañas, noticias, 
bibliotecas y enlaces con otras páginas  
www.creatividadfeminista.org Página feminista que contiene espacios muy interesantes como una 
pregunta mensual que es un espacio interactivo, información sobre libros, arte y expresiones de 
mujeres, artículos sobre diferentes temas, biografías y definición de palabras clave para el feminismo 
y los estudios de las mujeres en la sección: ABC del feminismo, entrevistas, poesía y, muy interesante, 
acceso a música. (Prof. y alumnado) 
www.redfeminista.org Red Feminista. Aparecen llamamientos y campañas internacionales, noticias 
actualizadas, noticias de cultura, música y violencia. 
www.aprimeraplana.org Revista de Género y Comunicación. Se pueden encontrar artículos sobre 
lenguaje, periodismo no sexista y publicidad, también entrevistas. 
www.unapalabraotra.org Es una página de comunicación y cultura feminista. Es la página de la 
Librería de Mujeres de Madrid, donde podemos encontrar todo su catálogo de ventas y, por tanto, 
una amplia bibliografía feminista y de estudios de las mujeres, clasificada por temáticas: antropología, 
arte, historia, infantil, masculinidad, violencia, feminismo, psicología, biografías, educación y muchas 
otras. 
También encontramos el catálogo de la Editorial Horas y Horas, que tiene unas publicaciones muy 
interesantes e, incluso, podemos acceder a ofertas. 
www.coriac.org.mx CORIAC es el Colectivo de Hombres por las Relaciones Igualitarias A.C., de 
México Es interesante consultar su Programa de Violencia, en el que trabajan en la reeducación de 
hombres maltratadotes y su Programa de Paternidad. Así mismo, tienen un Centro de 
Documentación. 
www.hombresigualdad.com Hombres por la Igualdad en el estado español. En la página explican su 
programa y explican brevemente la historia del colectivo, proporcionando contactos en distintos 
puntos del estado español. 
• Charlas y testimonios de personas expertas en el tema (Instituto de la mujer, Psicólogos, 
médicos...) 
• Asistencia a obras de teatro. 
EVALUACIÓN 
Los criterios de evaluación son: 
• Establecimiento de relaciones saludables, amistosas y cooperativas. 
• Sensibilización con la problemática social de violencia de género. 
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• Desarrollo de actitudes coeducativos en todos los sectores de la Comunidad Educativa. 
• Utilización de lenguaje no sexista. 
 
Los mecanismos de evaluación son: 
• Diagnóstico inicial del centro educativo. 
• Recogida de datos de las actividades puntuales, a través de diferentes medios ( diario, 
registro,..). 
• Observación sistemática de todo el proceso. 
• Diagnóstico o memoria final. 
● 
 
 
 
 
Criterios y técnicas para trabajar la expresión oral 
en la enseñanza secundaria obligatoria 
Título: Criterios y técnicas para trabajar la expresión oral en la enseñanza secundaria obligatoria. Target: Profesores 
de Lengua y Literatura. Asigantura: Lengua Castellana y Literatura. Autor: Gema Lourdes García Elena, Licenciada en 
Filología Hispánica, Profesora de Lengua en Educación Secundaria. 
a enseñanza de la expresión oral ha de perseguir como objetivo el dotar al alumno de la 
capacidad necesaria para utilizar el lenguaje como instrumento de comunicación y 
representación. Para ello, es preciso tener en cuenta los tres grandes aspectos gramaticales: el 
fónico (hablar con buena articulación y adecuada entonación), el léxico-semántico (utilizar un léxico 
rico y variado, a la vez que preciso y adecuado a cada necesidad comunicativa) y el morfosintáctico 
(emplear una sintaxis flexible, correcta y adecuada). 
Sin embargo, aparte de estos objetivos lingüísticos se deben buscar otros no lingüísticos, referidos a 
las actitudes y formas del hablante y oyente, como expresarse con seguridad, aprender a no 
monopolizar la palabra, aceptar las razones de los demás, saber escuchar, mantener una postura 
adecuada… 
 
L 
